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SWADEsg• WORD LIST IN SHOSHONE 
Informanta Herman St. Clair 
Recorder: Wesley L. Kosin 
Place: Ft. Washakie, Wyo. 











6. peeaq mother 
7. kooapuq husband 
8. kwuq wife 
9. kwaihaimpu back 
10. tsooneepu bone 







15. pampee hair 
16. moq hand 

















































bark ( of tree) 
cloud 
44. hookoompa dust 
45. sogopu earth 
46. waiheeantu fire 
47. satonzeeq flower 
48. pa:gunaipu fog 
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49. tso,neepu grass 73. yuzutu airplane 
50. pa:kapu ice 74. tunwoonkoo rope 
51. ::,agadudu lake 75. toohooveetee black 
52. tsugeepu leaf 76. tosaveetee white 
53. toiyafee mountain 77. engeeaveetee red 
54. pa:qogwetee river 78. ohapeetee yellow 
55. poiq road 79. sumus one 
56. tuduq root 80. wahatuhwa two 
57. paseewampee sand 81. pahaitee three 
58. pehe seed 82. watsooweetee four 
59. toogoombana sky 83. manaingeetee five 
60. kwee:pu smoke 84. huatutseeq few 
61. takafee snow 85. so:ntu many 
62. tazeeoompee star 86. noosookoo some 
63. tafe sun 87. oiyantu all 
64. hoopee stick 88. kezantu bad 
65. tumpee stone 89. paeyetseeq big 
66. wongopee pine tree 90. pa:guta u~unt cold (water) 
67. pa:q water 91. kuta uzunt cold (weather) 
68. nuetee wind 92. togwehyo correct/right 
69. hoopee woods 93. tootsapu dirty 
70. gwuyanoihyo egg 94. pasapu dry 
71. yoohoo fat 95. kuwawatu dull 
kekupantu dull 
72. o~afee salt 
96. tsa:ntu good 
97. putuntu heavy 
98. kuwudantu long 
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SWADESH' WORD LIST IN SHOSHONE 
99. uguveetsee new 124. haganoo what 
100. paitumpu old 125. hagaq where 
101. ooduntu other 126. hagadu who 
102. peeseepu rotten 127. saka/soodoo that 
103. kuwapu sharp 128. seeduq this 
104. kuveetutseeq short 129. nuq I 
105. te:tutseeq small 130. soodu he/she/it 
106. pohongetee smooth 131. nuwu/tawu we (dual) 
excl/incl 
107. tu:nantu straight 132. numuq/tamuq we 
108. yooantu warm c-ccl/incl 
133. sooduhwu they (dual) 
109. peeawegeetee wide 
134. soodu:q they 
110. taveq day 
135. unqu thou 
111. tooganeepu night 
136. puwuq ye (dual) 
112. tomopu year 
137. pumuq ye 
113. sookoo at 
138. kutseeaq bite 
114. managwadu far 
139. poowooheetee blow 
115. seekee here 
140. sooapee breathe 
116. soonaitee sookoo 
meetu from there 141. waiheeantu burn (intr) 
(nearby) 
(tr) 142. koto:noo burned 
117. meetutsee near 
143. koemqa come! 
118. tu:s ohaneet because of 
it 144. tudutsu count 
119. oo:goopantu inside it 145. yagaipooeentee crying 
-
120. tu:s and 146. tseekahwa cut! 
121. sooneeyoontu because 147. tecyenoo died 
122. haganeekoo how 148. wo:dapa dig 
ho:danoo dug 
123 .. ke:q not 
149. heeveedoiq will drink 
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SWADESH' WORD LIST IN SHOSHONE 
150. tukafooentee eating 175. tsakunahwa sew 
151. tuduyasoowaq fear 176. tunckwanoo sang 
152. nagwupooentee fighting 177. kadu sit! 
153. pa:mboaneetee float 178. upooeenoo slept 
154. ogwGtee flow 179. ugwunoo smelled 
155. tusoopa freeze 180. tooseepa spit 
156. ootoonoo gave 181. pakapee split 
157. meeaq go/walk 182. wunuq stand! 
158. owatugwantu hit 183. mageesoonoo squeezed 
159. tsaikee hold 184. wuheeveenoo sucked 
160. tugoitee hunt 185. pegweepa swell 
161. pekanoo killed 186. pa:haveenoo swam 
162, soombado know 187. taweenoo threw 
163, yuhainoo laughed 188. tsataweenoo tied 
164. eosampa lie 189. ko:neenoo turned 
165. tsoogonoitee live 190. kwutoinoo vomited 
166. nadoanoo pierce 191. meeyehyoo walked 
167 •. noohoocenteo play 192. koizoindoiq will wash 
168. tsatoowunts pull 193. pa: zoinoo wetted 
tsateewaitseedoiqee 
will pull 194. totsooanoo wiped 
169. madohwee push KEY TO SYMBOLS 
Final vowels are voiceless. 
170. pa:qunwantu rain Alveolar sibilants and Affri-
cates become alveopalatal fol-
171. ohanecpu rub lowing high front vocoids. 
wasonaidoiq will rub Phonemes Symbols Phonemes s .. vmbols 
e e 0 0 
172. tegwanoo said i ee ~ nw 
ie eeye n :ti • 173. sasooeentee scratch a a ? q 
I, u length : 




o~e person eater (cave man) 
sa:vays mava 












2. tugawaymeetee noo-ngay hag ant nukoo 
3. 









there were on this earth 




long time ago when our older brother will down on this earth 
oowoopeetu-gant 












will come back to this earth again 
tuas kua-doi'ee 









that is all 
tsi tatakwageen 
paysn tsoowahwa 






nuwu tulci tee 











hweehoo nuwu-duka odoko 
then Indian eater to go after 
hweehoo ookoodoo-nookee 
then after it he went (ran) 
hweehoo o-wazec-nookeo 







Jack Guina 6 
Wesley 1. Kosin 





it he told him 





wont to look for him 
kay: o-do:da-noo 
not him found 
o-wazee-ngeentee 
him lost 
5. tsi'ee tatakwageen 
meaning undetermined; 
osoovaygi' ee 








long time ago indian eater 
nuwu tuk-itee nuwu 
indian eating indian 
nuwu-duka'a 




























you what hero 
ohoi'ee wu:n-eenu 
around he stands 
oowaganoo mee-i-hyoo 
toward her walks 
wu:nutu oowagavoe 
st~nd (tall) there 
peete8mbeetee 









o-vooec-wu:n-een'u sooka wipa'a oo'ahway-poooonkoo 






scared of him 
sumay onec-kwee 
she told him 







7. ha nuza 
yes I 
o-vooeckoo-hwa-ndoi'ee (o-vooeekoo-ngwa-ndoi'ee) 




ran over the:t'e 
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was lying back in a crudle 
ookoo-mbeetee-mbeetee-hwa 


























o ovaday ge en' u 
believe 
11. nuweedzoka 
I go back 
odutuxangwas 
/. eat her up 
hweohoo peotoos 




still there baby to see 
ovooeembeetees onga:een 
he came/. looked at this baby 
teeveehantu tunzeckwutcembcetee 
/. poked baby in the forehead and killed it. 
12. ooka-daypudec hagani wueezana ma-duka hweehoo 
then 
13. 
that baby which side he ate 
o-mbambee-ni o-duka-hwa 

















he ran after 
o-duka-hwa 
he ate 
14. tavay yooweeyeeaa/yoowecmeea oon-wipa'a 
the woman 
tumbee-ndooka 
in rocks (cliff) 
15. 



















she went out 
16. o-na.mboso-nookeo-hwa nookee-meeatoo 
he ran he went behind her (followed) 
o-seepu to:da-mbootee-hwa 
urinated he found 
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INDIAN EATER (cannibal II) 
17. ookoo havce-mbeotce-hwa 




then he started smelling it rocks went up through his nostrils 
19. 
20, 
tsoonoo noocehwa tuday-tutsee tumpee odun 
through his small rocks he 
o-nambo nookee-hwa 
followed her 
hweehoo agwecsee-kwa hwechoo moovee-ta 
then ho sneezed then 
tosoni-hyoo 
started pushing b.ack and forth 
pumoo-pi'ec 
one of his veins in mis nose 
mopi-decay-hwa 
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Wesley L. Kosin 
Ft. Washakie, Wyo. 
Winter of 1963. 
1. teeveesee-savays 




2. tivo mavant kay-haywat 
white man country gone (not there) 


































also wild onions 













very long time ago 
5. kay-haku soombaniteo pays tivo' o 
nobody knew already white man 
6. osoo 
















9. ugeetsee tavay oa-ngwocdzoo-nitee 
right away today they arc saved 
hweehoo tivo'o kay yeoweeyangoo 
then white man not can take it away 






















Plants £ Animals for ~· 
Cont'd. 
A very long time ago there were Indians on this earth and 
there was no white man on this country. 
10 
Their food was elk, mountain sheep, antelope, buffalo, deer, 
white-tail-deer, fish, wild berries. There were different kinds of 
roots, wild carrots, wild onions, bitter-root, an onion-like root 
with white flowers, and wild asparagus, a very long time ago. 
Nobody knew the white man's writing until later. 
The different kinds of game were for Indian food and were not 
branded. Our Father made it like that. He gave them to the Indians. 
They have been preserved right up to this day and no white man can 







izapo..' a /izapo.h 
coyote 




., I - ' "I -, 
toiyavi tumia~ 
mountains went 






what kind berries 
11 
by J acl{ Guina 
1ni.wi 1n1~tsigwande'£ 
people makes sick 
4. I " no' awngahcndctsi 
I 
n1.win1.1.ts1.gwandc'£ 
,, t "k"d no a.wa ai 1 o 
pneumonia 
I • owunarog:t:.Dill! 
rubs 
pneumonia. people makes sick 






I ,_ I 
oyaatsi aiki Id .. owan cogi:t::IJ.E! 
to..kos rubs on 
huihu o1royavc tJmiannu 
then mountains wont 
9. h~ih~ 1ni.tsigwi~ 10. hliihu 
then 







afterwards he got sick 
htiihu 
after that 
., 'a·.". an a1s1 
zaa 
well 




_, /- ' oroor::mnu 14. 




15. " I " -I.SI. nl.1. 1 ·'t k" n1.a1 1. ~si. 
I ,,, - ' hiniIJgOtl. 





wh.:.m they m.J cat 











01rib D.Ill. bi 
on houd 
20. 
I II - ' "t-tsii/tSUU toyavotu miaiI!:I: 
to tho mountains he went 
I ' ~ - /i -ori.vi'i hini bogompi 
h0 asked wh;J.t kind berries 
,, I ' ts D.lil b :JJllb i 
good hoo..d 
' / - ' ni.tsigwaitJ:. 
mak3s sick 




...., - '. n..1.w.:i.r 1.1kwo .... , - ' . osuvogn'.! 21 t ~I - ' I • • ino..go 1, s ai /I - ' t:i:t:i:kwag 1.~ 
h0 sufforGd th.it's all 
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1. Coyote wont to the mountains. 2. Coyote saw some berries. 
3. He asked, "What kind of berries o.re you?" Mak0s people sick. 
4. It makes people sick with pneumonia. 5. Sick with pneumonia. 
6. Ho takes und he rubs it on. 7. He rubbed himself with it. Then 
ho ate some. 8. Then ho went to the mountains. 9. Afterwards he 
got sick. 10. Then ho suffared. 11. After that ho got well. 
12. He wont to tho mountains. 13. He found other berries. 14. He 
asked, "wnut kind of berries you are you?" 15. "When they eat me, 
it Llakes head ache. II 16. "Food will not do that wa.y. II 17. Then 
ho a.to it up. 18. He rubbad some of it on his head. 19. Then ho 
had a h0 a.duch0 • 20. ThGn h0 was lying down. He suffered. 20. ThGn 





Owl Story by Jack Guinn 
tsugrlniivai 
















That is all 
I .11::,. 
narasu:'.:nu 







'd . van un.wa.1 
her son 
t i.I - • 1nn.gosa1 




•• I •• ..t . 
1, gw 1, h 1, :au G.!!!! (gw"t:h·t:- wife) 
wont with 
I /J / - '-t3:t3:k:wa.g 1.nu 
1. From his house he wont rabbit-hunting. 2. He ate the best 
parts. 3. Then he stopped on the bones. 4. Th0n his leg suffered. 
5. Thon he died. 6. She went with her son. 7. That is all. 8. Ho 
went down the pa.th brushing the snow on both sides. 
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SUMMtR UNS11'81UTE 0/f 
BOX 8217, UNIVE~SlTY STATION 11.aN@YUSirffCS 
Narrator: 
G~o fORKS, blORThl DAKOTA 68202 
Recorder: 
, 












i.1 1 hUUn"U II 
covered-with blanket. 
' 3. wa'hatUhwa 
two of us-
ha'na aganahw~ II 
friends 
4. hii turigi-gima-gintGU II 
walking down through 
5. hii-tu'ngi-gima-glnt9Q 
walking down through 
I pan'gUwar~ II 
on tha river bank 
6. pa'genaihi'waru II 
ca-;:,.p on the ri~ier bank 
7. 
, -~\ ' , -
t',:' rook:i.1-hwi' ndu-hwa 
throwing arrows -~ 
II 
8. Pamuzarti I na I nakximu vuu I mbaka.ihi.1v~avaixl 
around the bend - ice smooth 
9. na'nax_! II 
on 
J_Q • pa I ~U~j8, I r:LtO i'torOi ti I X1tU. I/ 
around the bend went through 
11. 'ur~he w&nduu // neivi-nd6ixi II 
them two lady -
-- ,, -· ,...,.t; t. - !o... • II 12. paatunee 0 u.runa-ndu1X_! ,, 
13. pUU 1 vetG1ni ne 1 vi-nt$Wasu-na.Ja.igarum 
old timers lady's aress 
, 
14. va 1 r1ha.-n da.hwa"o'son9 ti // 
elk tooth -
15. '~~nka-z§qn n~'wasa-z~g 














hair . ' ,, 
17. ku I rava wUU-nin"U / 61 tetQin1l me mai'sur"Y // 
nini 
standing around said 
18. 1h~~ai'sur"U // 
yes said 
, ' ' , 
19. U'rfihUvaagwanUnUhia-miaro"! - " mai'sur"ti // 
said -you two coming 
20. ~'hi ma~~urji // 
said 
, , 
21. nU-'hM-nib hd' 1 naaiv hwU'ngoo // 
' 22. su'sUm.U 6-ddaga 6-'nambe-x~fuits! // 
23. SU IT 1 8kia 'h~ani ha-n;'mbe-waitQi-nam'be-vai"i // 
feet feet -
24. _( ' - ''h' i''"' su_ax... ·~ u.n-suru u-r a ~ 
them two got scared 
' ' , 
25~ d•wff-nuwu p1'asag6rI su'mbana sUmU 6•nikwi // 
said know 
' 26. w~~~ niniag'anUwUnUnU iza 1 pu1ngennUmai'surj! // 
said 
' , ' , 
27. nti~wuikara'ka-hw~ mai'surU-"Ut U-vaitU-mia-r~isU // 
said - - walk 
28 • li°'VakaihUng 1 VarOW1ken I Okw{okwa-mai I SUrti // 
said -· 
, ' 
30 • tu I llaW8. S0k.2, I pM.gwanihW1 I Xji tQj,! 
' 31. pi'ge~~ 
















Ft. Washakie, 1:'fyo. 
Winter of 1967. 
nu-mu:kitu 
is my older brother makes me go right 
2. nu-duasu andadees kay-soowintu soodu: poohoo 





moninoi'aytee (tsanga noi'aytee) 
loading by the hand 
5. pagadudunkee soodu-nduas nu-mogoi' ee - [n·cmogoai9 i] 
6. tsa muhu'aytu tuasn soodu nu-moninoi' aytu 
7. toona: tsa:-ndeegoopant poiaytee 
8. onaneehavankoo ha: nu-sootoo-ndooganoep 
9. nu meeikoo nu-gay-heon'ee hadeea-ndoi'ee 
10. unu okoo nu-wiheea-ndoi'ee un-azeetowa (unadeeanazeetowa) 
11. sooduhwa tsa:nay muka-ndoi'ee unu-nduas tukanampu 
12. nu-moonankwa tsa: mave~zeeas tsatugunoo 
13 • nu-wohonay: nay:vooeekoo udundeeas nee-bambee 
14. yoohoo-deeayga-noo nee (nu) auhwa 
cup 
tuas tupaygeea-noo 
15. ogawi toi'hyoo noonu tsa:-ndoondus 
16. tuas soonduaykatoondus numis mooanoihay 
17. tso:koodus nu-kweezoonika-ndoi-katoo nu-weehoo-duas 
18. sokoo nu vavee ha: ganeek naka-ndoi 
my older brother 
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The translator had memorized t»re Twenty Third Psalm 
in the King James Version as a c~ild and made his translation 
largely from memory. He spent his early years among the 
Northern Shoshones of Idaho and the Western Shoshones of 
Idaho, but has lived most of his ~ature life among the Eastern 
Shoshones of Wyoming, being now about fifty-five years of age. 
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SHOSHONE Recorder; Wesley Kosin. 
1. I nt"~ 29. flesh tukhu 
2. you (sing.) "tn"t 30. blood p'C'Cphi 
3. we (incl) 

















tu ikiimbey ;,n.t 
1 SLmLS 
" 
12. two wa'hat'CW.§; 
13. big pi•itsi 
, 
14. long kt'wfr~nt 
, 
15. small tt'etttsl 
16 • WOman I W8.ipt"l 
17. man te' nap:Z""C 
18. person (or liver) 'nt"wt or 'ntwt 
19. Fish pegkwi 
20. Bird huu'tsu"u 
21. dog 
22. Louse , -, pu' sia"a 
, 






SJ. I gip'C 
t·c I r1; 9 .a 
p6 'AIDP'C 
tsuh' niph·c 
32. fat (grease) yuh 
, 




















5 2. huart 
53. liver 
54. to eat 
(eating) 
55. to drink 
(drinking) 
56. to bite 
aa"a 
kwesi 
, I•• h. 






h tLmp .£ 
h. pamp .1 
t 6. I sI t o"Q. 
h nl\Illp §.. 
t , !) I gaph.~ 
mo"o 
toi t;>;tu -
- h nC' nap ·c 
pixi 
t::L I kafUintQi 
, 
k'C I tsia 
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57. to see puu9i 
58. to hear 
(I heard it) 
, ' 
n·c 011A,' gax~ 
59. to know 
(I know it) 
, , , ' 
n·c ·i:., usum t b a.rdx a 
60. to sleep 




61. to die 
(my dog is 
dying) ni'a sa'ri ti'eemiat 
62. to kill , e 
(I killed an elk)nt pa'r1h~ pe'kanu 
63. to swim 
(duck isSl/imming) pu'yu pa'havltQi 
64. to fly (eagle , , .. 
is flying high) p!, a.gw·c , ya pa, <;) a.i gl y·i:' z'Cni tfli 
65. to walk (horse 
is walking slowly) tf 1 h1:'ya UV:! I t 8:!) gU mi I a.ig!nt 
66. to come (come1~) 'kim~ 
67. to lie down 
(he is lying 
down) u' r1:nd·c ha 1 vitQ1 
68. to sit , , 
(I am sitting) n·i:·i:gartr.I 
69. to stand w·i:n·i: 
70. to give (he 
gave his son a ,, , 
horse) pt~ndu'a t~'h):y.1 ?6 1 tunu 
, 
71. to say (they said) 'surtt 's·i:m~ 
72. sun (or watch) 'tave -, 
73. moon M 0L I a"~ 
74. star ta' ziumpi 
75. water paa"~ 
76. rain paa' "=cwati 
77. stone 'tLIDP.i, 
78. sand pa' siw"mpi 
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J.9 ,, . . . ~ 
' 
79. earth so' gap·~ 
80. cloud t6 1 wompj_ 
81. smoke kwiip"C 
82. fire kO I tOp!_ 
83. ashes kuu, sip·c 
84. to burn (I burned , , , 
paper) ntttt'vopb k6 1 toorbi 
85. path (small road 
lying) tetsi I bOQJ. f h8.VJ. tQi 
86. mountain t6i I ya.Vi 
87. red "en' gia.vltQi 
88. green pu'hu1getQi 
89. yellow ,:, 0 I ha.pl. tQi 
90. white t QI S8.VJ. tQ.1 
91. black tu'huvitQi 
92. night tuu'ga.nlp.);, 
, 
93. hot ""C' riint 
, 
94. cold "i' ziint 
, 
95. full (it IS full) t·c I pegiAkaant 
, 
(I am full) n ·c ·i:w·i: ' ztwlkaant 
, 
96. new ""C 'g1;'vi tsi 
97. good tssa.nti 
98. round 
(sphere or circle) t6m 1 bonltQ1, 
99. dry I pa,s;;p_o 
100. name na. 1 n1ha 
101. uncle "a' ra"a 
102. jaw ., ah I ravf"C 
103. deer tuu, tth1:"ya.9 l!: / s6g6 1 rthiya" l!: 
104. back of neck 





108. to find 
(I found my horse) 
109. thank you 
110. to be kind (good man) 
111. beaver 
112. corn 
113. night cradle 
114. four 
115. to dig· a hole 
116. collar bone (or 









123. young woman 
124. ball 
125. male relative 
~26. a Store (trading 
house) 
127. belt 
128. to scold 
(I was scolding him) 
129. · ru.1-1, knoll 
130. to boil (I'm boiling 
meat) 
131. to be lazy 
"oo'naavfi 
, 
n·c 1 h1h 
n·cc n•c I bungu t6oranu 
' 
I tsaand=j:°te I nap"C""C 






ku 1 V1Sl. 






s ~' wf p ·," ·c 
, 
na,r"C I W1:hkani 
'ne:ki 
, - , h-
i n"C" oni' t uln~ 
1 n6ovfi 
,. I' 
n·cr·c sa.a' pu1ntGi 
, .. 
I t 0L I Uhll ~:Vf i ' '(' -
20 
,1 
• e C ,- e 
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132. leather (tanned hide buckskin) t·n•vtx 
133. tobacco pauh 
134. to itch 
135. horsefly 
136. shell 
137. to jump 
138. crazy 
139. to be smooth 




144. to earn (or win) 
145. silver 
146. to carry in arms 
147. to unhitch a horse 
148. rubber 
149. child 
150. to fill something 
151. hide, rawhide 
152. prairie dog 
153. thief 
154. to open something 
155. to kiss (she kissed her baby) 
pi:C 1 hiaki 
pi 1 v1tQ~ 
'p6p_ 
"et w;p·i: 
pat S1 I g -d;Q 
"utsa.'siunxw} 








te I p1:rl: 
, -
t'C I pegJ.8.Dk0L~ 1 fun"~ 
pa'k1p1 
tin' za.i "i , , 
t·i:r·i: 1 k~l 
tsa•ta.kwi , , 
pttndr'"edei murLhEn~ 
21 . " . ) ~ 





161. humming bird 
162. porcupine 
163. to sneeze 
164. to cough (I am 




tt 1 zowbi 
9 61 gwe9 e 
1 WAtS,! 
w6i 1 yiirunki , 
t 'C I Vi SJ. mot 6h I na 9 .! 
yi.hn'C 
n'CC" o '.E:ni~ 
9 6n'gua 
t s·t:"'C -
